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i ura nulla tam rudis, tam stupida, tamque bar-
bara a mundi usque primordiis extiterit natio,
quae, si monumenta ingenii sili literis consignata po-
steritati reliquerit, in Agricultura, summis, quas
prae casteris omnibus artibus meretur, laudibus con-
decoranda, non consensisTet; mirari certe convenit,
qui factum sit, ut ars haec nobilissima, terrae ipsi &
primis ejus incolis sere coaeva, in majorem, praeter-
lapsls jam tot seculis, non excreverit florem fructum-
que, nec certiorem atque solidiorem nacta fuerit
scientiae- formam.
Non quidem dissitendum est, summos nostri sevi
Oeconomos ex. gr. Home, Fordice, A. Young,
Duhamel du Monceau, Munchhausen, Wal-
lerium aiiosqne bene multos, multa quam maxime
egregia, in bae arte illustranda, & ad scientiae nomen
omenque revocanda, praestitisTe; dubitare tamen li-
4ieret, att post evulgata tot tantornmque virorum ope-
ra irr Georgicis excessentissima & immortalia, mul-
to majorem frumenti vira quam antea produxerit
Europa»
Quod inprimis Patriam nostram charissimam at-
tinet, jure utique magnum libi decus raagnamque
gloriam vindicat praeiens secutum ex Oeconomia so-
lertissime culta & promota; sed tamen, ut praeteriti
temporis memoriam longius non repetamus, quam
ab isto tempore, quo illustrissimus Petrus Bkahe
isenior (a) opus silum Georgicum, ante bina se-
cula exaravit, facile apparebit cuique librum hunc
cum recentissimorum scriptis comparanti, progresTus
nostri seculi. si modo externam formam cultiorem-
que tractandi methodnm exceperis, multo esTe quam
vulgo creduntur exiliores. si quoque arva ipsa a-
grosque nostros consideraverimus, comparando pro-
(a> Vide ejus HusbaUshok sor uvgt adeligt solk,
quem Celeb, Car. Reinb. Berch, attribuit Petro Brahe
juniori: css, Namnkunnrge svenska Herrars och Fruers
skadepenningar med bisogade letvernes beskrisningar r.
siock. p. &2.* sed sallit & sallitur. Liber hic anno exara-
tus est 1581. adaeque ante nativitatem Brabei junioris,
quae facta est aro 1602. Typis vero multo post sch. a:o
1677 commistus est; quemadmodum titulus & praesatio
libri jamjam admodum rarescentis satis superque evin-
cunt; csr. er jam, si juvat G. Gezelii Biographiska Lexi-
«on sdrsta delen pag, 117.
5ventus, quos pristino & hodierno tempore, solerti-
bus suppeditarunt cultoribus, deprehendere licebit,
fructus agrorum hodie ne ab scientissimis quidem do-
ctissimis & exercitatissimis Agricolis obtineri multo
largiores, quam quos superiori jam seculo saepe me-
tebant Coloni gnavi & indostriL sic Auctor quam
maxime idoneus & side dignissimns, magnumque
quondam Academiae Abo£nsis decus, Michacl Gyl-
lenstolpe, qui ante seculum & quod excurrit lu-
cubrationes sitas Oeconomicas luci publicae tradidit
(b J, testatur, nota suijse jam tum hic locorum & alibi
exempla eorum , qui vel 8- tantum tonnae serunt, ct?
ijo vel ultra recipiunt; e contra et jam ejse eos , qui 12 ,,
j6, 20 , vel plures seminant tonnae , & vix 40 aut 50
colligunt. Et eodem adhuc talo stare videtur Agri-
cultura Fennica.
In hac tanta artis hujus acs majus culmen enr
tentis tarditate & segnitie, mirum esse nemini pote-
rit, si ingenue statueremus, quaestiones multas, quae
in ipsis primis principiis Agricolationis versantur, &
cuivis praxin georgicam tractanti necessario occur-
runt, nondum adeo esse enodatas, ut absque omni
sonraidine oppositi aut asfirmari queant aut negari.
(£) Vide Ejus sy?wpsis Oeconomica, reviia & reculae
Aboae anno 1653,. pag. 156, 157*
6s. II.
Caussas' hujus mali omnes reserre, nostrnm bae
occasio-ne non facimus. Unicam duntaxat; attingere
nobis ere esso videtur. scilicet multi qui dulcedine
amoenitate & uttsitate rei rusticae capti, ad:illam ma-
gis magisque excolendam & promovendaip, ingeni-
um silum commodarunt & operam, & snpra vulgus
iapere laudabili ausu sategerunt, eo prolapsi snnt stul-
titioe, ut sttisum communem vulgaremque experien-
tiam susque deque habentes, non tam Oeconomiam
Naturae, quae in alma sua simplicitate divina omnino
est, studiose rimarentur, & docta sequerentur irrsita-
sione, qnarn ut novas sibi aperiendo vias artern,
quam benefica natura secit simplicissimam sa) novis
(dr) Lubet adserre Celeb. Modehr de hac re judici-
um; Ita vero ille; Det ar skaparens vishet och godhet,
lom gjort Akerbrukes til det aldra enklaste och minst
konstiga as alia handteringar. Klystiga husvuden som an-
tingen as handelse eller nysikenhet blisvit Landcman, in-
tagne as begarelse at idkeligen gora ron i denna enkla
kunskap, likasom i de andra och mera sammansatte, in-
veklade eller konstiga kunskaper, och handteringar: has-
va dersore vant up och ned eller sammanrort de enkla
Landtmanna amnen och goroms!, sor at lysa med et
utssag, som raan kallat gjorda ron —- Vara senare tider
hasva varit mera frucktiamme asven pa sadane ron, och
umn tyisvel hor blandsadets idkande och berom egen-
teligen til dem. Vid. Kongl. sv. Patriot. salKkapess Hus-
bstls Journal sor Augusti manad 1784. pag. 571, 572-
7evperim-entis redderent artislciosissimam, sunnr.aque
miscerent imis, quo sic novitatis gloriam sibi conci-
liarent. (h) Hujus sursuris ea esse, quae de satione He-
terogenea, quae svetice Blandsdde audit, cum slatui-
mus, mirum id esso multis videbitur, qui sciunt,
multa tam ab ipsa Oeconomia Naturae, omnem o-
mnis generis varietatem maximopere adamantis,
quam a multis multorum experimentis, plurima ad-
serri posse ad commendandum hoc sationis genus ar-
gumenta.
§. Ils.
Cum fruges plurium generum aut specierum,
uno eodemque tempore & in uno eodemque agro
mixtae seminantur, satio haec appellatur heterogenea,
ab aliis -etjam sarrago sive sarracia /eges (a) dicta.
Variissiaec instiiui potest rationibus. Aut enim fra
ges Mariae vernales sibi invicem mixtae seruntur, aut
diversi generis frumentorum autumnalium semina
(b) Man vili etwas neues liesern, rnan schreibet
von naturlichen Dingen. Die Natur isl simpe! in ihrer
operationen, was will man thun? Man muss der sache
eine art von tmportanz geben, und die einsacheste sa-
che wie eine grosse kunst vortragen — — Verba sune
illustr. & solidissimi Oeconomi, Comitis von BoRCKE,Be-
Ichreibung der stargard Wirtschast.
(a) Videsis Mar. Terentii Varronis lib, de re m*
stica cap, I. lib. XXXI,
8commixta, terrae mandantur, quae utraque species
sationis heterogeneae lingva vernacula: Kampsdae vo-
cari solet; aut etjam fruges vernales commixtae cum
autumnalibus seminantur, aut tandem alterutra ea-
rum, aut, utraeque cum plantis quibusdam, quae ob
sisum siltrum maxime radicum coluntur, conjunctim
proseruntur ( b). Inprimis vulgaris est nostris siemi-
natoribus mixtura hordei cum avena, & recentiori
inprimis tempore multi sationem siscalis cerealis,enm
tritico autumnali conjungendo, singulare ditescendi ar-
canum se invenilse crediderunt, inprimis in scriptis
Oeconomorum Franco-Galldrum hoc sationis genus,
quod Mcteil appellant, & cum duplicis generis mix-
tura, k petit mettil & le gros meteil adhibent ad coelum
usque extollitur (cj.
{h) Vide, quae Celeb. Modeer in Kongl. sv. Pntr,
sallskapecs Hushalls Journal sor Augusti msnad 1784 hac
de re egregie admodum percenset, nec non Allgemeine
haushaltungs und Landtwislenschast, aus den sicherssen
und neueslen Ertahrungen und Entdeckungen gepruset
und in Ausiibung gebrachs, von einer Oeconomisches
Gesellschast in England, dritter theil, pag. 325 seqq ad-
de, quae de hac re leguntur in Abhandlung der Oeco-
nora. Geselllchasi in Petersburg, II theil pag. 221. 250.
& Celeber. Prosellbris & Equitis P. A. Gadd, Forlok til
en systsmatisk inledning i svenska Landtskotseiir, tom.
iIs. pag. 299. 300.
(r) Csr. Avis au peuple par M. de Baudeau pag.
2,7. seqq, & M. de Grace Ecole d’Agriculture pmtique,
svivanc les principes de M, sarcey de sutieres pag. 89.
seqq-
